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El Regiment Suis de Zay 
a Olot el 1809 
J. M: de Solà-Morales 
A manera d'Introducció, - Le successives 
ocupacions franceses de la Vila. 
El nostre historiador Paluzie comptabilitza les intermitents o-
cupacions franceses sofertes per la població durant la guerra de 
la Independència en nombre de tretze (1). Una curiosa nota re-
col:lida i copiada pel domer de la parroquial l'any 1832, ens ofe-
reix precisa notícia de cada una de les entrades i sortides de 
les tropes invasores. Però es dóna la oircumstància que el total 
no concorda exactament amb el de l'esmentat historiador olotí. 
Al marge del que això pugui significar, o dels motius d'aques~a 
discordança (alguna omissió?), sembla interessant de reproduir 
textualment la referència històrica en qüestió; en· general, ocu~ 
pacions brevíssimes, quasi de pas, excepte l'última i definitiva: 
"Copia de una nota en la cual consta las vegadas y dias 
que los Francesos vingueren y permanesqueren en esta Vi-
la de Olot en lo temps de la guerra de la lndependencia. 
1 Als 24 Desembre de 1809 y sen tornar~n als 11 Janer de 1810 
2 Als 24 Fabrer de 1810 y sen ,ornaren als 28 Fabrer seguent 
3 Als 9 Juñ de 181 O y sen tornaren als 12 dels mateixos 
4 Als 5 Desembre de 181 O y sen tornaren als · 8 dels dits 
5 Als 3 Mars de 1811 y sen tornaren als 6 dels mateixos 
6 Als 9 Mars de 1_811 y als 12 Abril seguen~. los feren presoners 
en S. Francesh 
7 Als 14 Maig de 1811 y sen tornaren als 16 referits 
8 Als 22 Janer de 1812 y s~n tornaren als .24 dels expressats 
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9 Als 3 Fabrer de 1812 y sen 'tornaren als 4 dels mateixos 
10' Als 9 Abril de 1812 y permanesqueren fins als 9 Mars de 1814, 
en que volant las fortificacions que havian fet, particularment 
en S. Francesch, desampararen la Vila, y essent conclosa la 
guerra se retiraren a Franssa. 
Es conforme ab la indicada nota, de que d'onu fe, avuy dia 
25 Octubre de 1832, jo Joaquim Torramilans Domer" (2). 
Fins a l'atac i presa de la vila per 1'1enemic a la darreria del 
1809, la població olotina estava a la defensiva, mentre a la ro-
dalia es lliuraven escaramusses o combats aïllats (3). A partir 
de l'abril d'aquell any ja trobem un bon nombre d'enterraments, 
efectuats a Olot, ·de membres de la milícia: força miquelets i, 
èdhiUc, oficials o caps de les unitats combatents (4). 
El mes de desembre, en vigílies de la primera ocupació, tenim 
enregistrada la presènci'a de les següents unitats dintre d'Olot 
i a la perifèria (el contingut numèric de la qual força ve expres-
sada en la revista de comissari mensual efectuada els díes 7 i 
8) (5): 
A Castellfollit València 
{ 
Batalló d'Infanteria Lleugera - Voluntaris de 










Terç d:e Miquelets de Figueres n.0 19 (1er. Ba-
talló de Voluntaris de l'Empordà). 
Coronel: Clarós - Tinent Coronel: Ferrer. 
10 Cies.- T. 825 h.- P. 441. 
{ 
Infanteria Lleugera - Batalló d'Expatriats. 
Coronel H.: Dr. Rovira. 
14 Cies. + 1 Cia. de Guerrilla.- T. 1640 h. - P. 
897. 
A Olot 
- 1 er. Batalló del Regiment d'Infanteria de li'-
nia de Granada. 
Coronel Brigadier: Gonztàlez de Mechaca 
(absent). 
Coronel: J. Ant0 . Martínez (present). 
4 Cies. - T. 791 h. - P. 653. 
- 2on. Regiment de Cavalleria de Línia d'AI-
oàntara. 
(part del Regnt. es troba a Castellfollit, Es-
pinelves. i Vilatorta). 
2 Cies. -T. 134 h. - 133 cavalls. 
- 1 er. i 2on. Batalló del Regiment Suís d' Infan-
teria n.o 4. 
Coronel: Franz Zay. 
8 Oies. + 1 de Granaders~ T. 1388 h. - P. 
494 ( + 25 h. d'avançad~. 
És precisament sobre aquesta darrera unitat que es centra 
l 'objectiu del present treball. 
Les Tropes Suïsses 
Es tractava de forces mercenàries molt ben instruïdes i en bo~ 
na part veteranes, les quals eren contractades per diversos paï-
sos i generalment destinades a unitats de xoc o de primera línia. 
Militarment gaudien de fama; es consideraven com una infante-
ria organitzativament modrèllica. Per als cantons suïssos, aquests 
reclutaments amb destinació a l 'estranger, representaven uns 
bons ingressos. 
A Espanya ja es troben estipulades capitulacions al s. XVIII, 
però són particularment abundants en tot el s. XVIII. En aquesta 
època va disposar-se de manera taxativa que les unitats esti'-
guessin formades exclusivament per personal catòlic. Per això 
la procedència dels components surissos de la força (no tots e!-
ren suïssos) venia dels cantons tradicionalment de religió catò-
l·ica (interior, centre-nord). 
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. Fins fa poc, .la intervenció dels suïssos en les nostres conte:-
ses restava generalment desconeguda. Avui ja es té en compte 
a través de la nostra bibliografia (6) i, encara per contrast, pot-
ser fins i tot supervalorada la part que els pogués correspondre 
en l'èxit d'algunes accions (Bailèn, Bruc, .entre d'altres). 
L'última capitulació - Vtàlida per trenta anys - .es va signar a 
Berna el 2 d'agost de 180~. Inicialment foren quatre els regi-
ments contractats. A cada un d'ells, meticulosament se'ls assig¡-
naven els cantons on podien fer el reclutament (7). El 1808, 
durant l'aixecament general a Espanya, ja eren sis els regiments, 
repartits per la Península i les liles, cada un dels quals format 
per dos batallons (8). Pel nostre objecte, ens interessa només 
referirnos al 4art., aleshores dit de Bettschart, que es trobava de 
guarnició a les Balears, i és el que posteriorment, amb un nou 
coronel (Zay), vingué a Olot (Remarquem que els regiments 
sempre duien el nom de.l coronel que els comanava). 
No serè per de més recordar que en la guerra de la lndepem-
dència hi havia suïssos en ambdos bans bel.ligerants, és a dir, 
que també n'hi havia en els exèrcits napoleònics i, encara el que 
és més compromès, que dels regiments al servei d'Espanya, els 
dos que es trobaven a Madri·d en iniciar-se les hostilitats es van 
veure· obligats momentàniament a posar-se a les ordres de Bona-
parte. La lluita entre· connacionals en país. estranger es feia dra-
màtica i provocava abundants deserC'ions (9). 
M'ha semblat oportuna la precedència d'aquestes breus no-
tes de car.àcter general, a efectes d'emmarcar el tema. 
El 4art. Regiment de Bettschart (després · 
Zay) 
Procedent del Regiment n. 0 3 de Nazar von Reding (una de 
les quatre unitats convingudes en el contracte de 1804 i que el 
1808 s'havien convertit en sis) trobem a Dominik von Bettschart 
(de Schwyz;, 64 anys d'edat i 49 de servei) com a coronel, gra-
duat de brigadier, al front del Regiment n.0 4 en desencadenar-
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se 11a guerra de la Independència. Tenia en el seu estat major 
com a tinent coronel a Paul Schwitter (també de Schwyz, de 65 
anys i 49 de servei) i al graduat de tinent coronel Franz Zay, de 
qui sovint parlarem (10). 
Segons el conveni estipulat amb les autoritats suïsses, la re-
cluta per a l'esmentat regiment devia haver-se efectuat als can-
tons ·de Schyz, Uri, Tessin, Grubünden, Glarus i Appenzell (11). 
No obstant això, també se'n diu que en aquella data (1808) el 
regiment es composava de 2.076 homes, dels quals solament 
hi havia 585 suïssos; la resta eren estrangers. 
Aleshores la unitat es trobava de guarnició a les Balears, com 
slha dit abans (12). El primer de gener de 1809 abandona Mer-
norca (deixant un piquet a les Illes) i passa a Tarragona, quarter 
general. El seu es.tat efectiu en aque·ll moment era de 1.956 ho-
mes (13). 
Reding, que havia estat nomenat capità general del Principat, 
assumeix el comandament de totes les forces suTsses de Cata-
lunya i, p~er tant, del Regiment n. 0 4 de Bettschart. Entre les di-
ferents accions que durant aquell any 1809 va participar e·l Re-
giment n. 0 4, cal assenyalar lad'lgualada (17 febrer) i la desasr 
trosa des.feta de Valls, en l'enfrontament amb Saint-Cyr (26 fe-
brer), on Reding va caure greument ferit i morí seguidament a 
Tarragona. En aquella batalla les tropes de Bettschart sofriren 
23 morts i els feren 360 presoners (14). També (i encara des. de 
Tarragona) acudiren en socors de la Girona assetjad a, el 15 d'a'f-
gost, expedició no comandada per Bettschart, sino pel tinent-
coronel Roman Hediger (15). 
No ens consta en quina data precisa d'aquest any 1809 el Re-
giment anà destacat a Olot. Mentrestant, s'havien produït can-
vis en el comandament. De primer fou Felix Christen el que va 
substituir a Bettschart i, posteriorment, Franz Zay, ascendit a 
coronel (16). 
El Regiment Zay . a . Olot 
La presència dels suïssos a Olot en vigílies i, encara, en el 
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mateix moment de l'atac i entrada primera dels francesos a la 
vila, no era pas conegut. Per un document d'aquella època (re-
vista de comissari), amb el complement de la informació que 
ens proporciona l'historiador suís Albert Maag (-Berna, 1862), 
ens assabentem d'uns fets que la historiografia olotina ignorava. 
q¡¡¿WYvto G)1YiaMtV~~ ?/.4. 
c&m~<Udlo?% 
1.) Cbbert·a d'uns ~ulls de l'a :rev:ista de oomissari (Tamany rediuit) 
Cal advertir prèviament que en tota la bibliografia suïssa 
trobem la grafia Zay en referir-se al personatge, cap del Regi -
ment, o bé al seu llinatge, mentre que en la documentació d 'aquí 
i, àdhuc en la mateixa signatura autèntica del coronel (la qual 
reproduim), apareix escrit Zey o Zey. Això que podria induir a 
confusió, té una explicació d'ordre prosòdic: el cognom germà-
nic Zey ·amb l'una o l'altra ortografia es pronuncia igualment 
Zay (17). Fet aquest aclariment, passem a analitzar les carac-
terístiques d'aquesta formació castrense sota diversos aspectes. 
1. Organització i composició del Regiment. Constava de dos 
batallons i cada batalló de quatre companyies, amb un total te-
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')/#aa:.vb 
lA-te/ ¿(5.;2)~ .7.0.~ 
d'u~. full de l·a revista de oomis&ari (Tamany reduït) 2) Rep¡rodk.l\CC>i'Ó paraial .. 
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òric de 1.388 homes en trobar-se la unitat destacada a Olot, com 
s'ha dit al començament I encara cal afegi r!-hi una redu~ida com¡-
panyia de granaders. 
Plana major del 1 er. Batalló: 
Coronel .. ... . .. . .. . . .. . . .. .... .. . . .. . Franz Zey 
Sargent major ........ . .... ..... .. . Roman Hediger 
Ajudant major .. . . ... . . ... .. . .. . .. . Dominik Schnüringer 
" (agregat) .... . . ... ..... .. .. Mainrad Knehr 
Abander-at .. ... . .. .. ... . . . .. . . . . .. .. . (vacant) 
Capellà .. .. . . . . . ... . . .. . .. .... .. ..... Fra Francesca Netto 
Ci rurgià ........ . .. .. ... . . . .... . .. . . .. Jaume Castellet 
Secretari espanyol . ... . . . .. . . . ... Miquel Borés 
Al front de la 1.a Cia. el tinent coronel Ludwig Gogel 
Total individus de les 4 companyies: 701. 
PJ·ana major del 2on. Batalló: 
Tinent Coronel . .. .. . . ...... .. .. . . . . Fel ix Christen (absent) 
Ajudant 1er .. . ... ... . .. ... ... . . . . .. Johann Keller (passat a ca-
pità de la 1. a Cia.) 
2on. . . .. .. .. .. ........ .... .. Gregor Knehr 
(agregat) .... .... ... . Joh'ann Hellerbach 
Abanderat .. ... .. . . . .. ... .. . .. . .. .... (vacant) 
Capellà .. .... .. .. ..... . .... . . .. ...... Fra Raymond Strauch 
Cirurgià ... .. ...... .. .... . ...... ...... Jean Dumoulin (presoner de 
guerra) 
Substitut .... . . .. .. . . . . . .. .. . . . . .. . . Francesc Moragas 
Total indiividus de les 4 companyies: 687. 
Podríem detallar l'oficialitat que composava cada una de les 
companyies dels dos batallons, tal com ve consignat als fulls de 
la revista de comissari. Però per l'escàs interès que això pugui 
oferir, ser.à preferible de limitar-nos a donar per ordre alfafètic 
la nòmina de la totalitat, en evitació de fer massa carregosa l'ex~ 
posició (18). , · 
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Capitans: 
Abhospitaler (Josef) (a Manresa) Koppenhan (Borlifaz) (presoner) 
Bettschart (Franz von) Koppenhan (Josef) , 
Christen (Felix) (absent) Leroy (Josef) (a Tarragona) 
Christen (Juies) (presoner) Mayer (Felix) (a Reus) 
Epp (Dominik) Mayer (Vinzenf) 
Fasbind (Thadeus) Omlin (Dominik) 
Felkle (Josef) Richenbach (Johann) (presoner) 
Felsters (Ludwig) Richenbach (Josef) 
Gicherg (Franz) (presoner) Rikenbach (Martin) 
Goge! (Ldwig) (grad. tinent .. Schwitter (Melchor) (a Tarrago-
coronel) na) 
Hediger (Johann) (malalt) Tiny (Camile) (a Tarragona) 
Hediger (Josef) Yütz (Sebastian) (a Cia. Grana-
Keller (Johann) ders) 
Kenel (Ludwig) (a Vic) 
Tinents: 
Baldinger (Josef) 
Brug (Johann) (presoner) 
Cabrinetty (Johan) 
Cabrinetty (Josef) 
Cherti (Gotfred) (absent) 
Eberts (Gotfred) (a Tarragona) 
Egger (Niklaus) 
Gir (Augustin) 




Mohr (Justus) (llica. a Suïssa) 
Mohringer (Jakob) (a Manresa) 
Reding (Bonifaz) 
Richenbach (Franz) (absent) 
Riedly (Andreas) (hospital Man-
resa) 
Riedy (Peter) 




Zeeberg (Franz) (a Cia. Grana-
ders) 
Zeffel (Johann) (a Tarragona) 
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Sots-tinents: 
Freinsheim (Karl) Hoffman (Konrad) Zender (Franz) (a Manresa) 
Frenner (Josef) Lauffer (Franz) Zeli (Ludwig) 
Gündel (Franz) Scheydnagel (Joachim) 
Cadets: 
Reding (Anton) Riechenbach (Anton) 
2. Procedència dels caps, oficialitat i tropa. Coneixem el lloc 
de procedència d'alguns d'els caps i oficials (19) i els antecec. 
dents familiars o llinatge d'un reduït nombre. 
Del cantó de Schwyz: 
Zay ..... . ... . ... . ... . .. . 1 coronel 
Bettschart . ........... 1 capità 
Fassbind .. . . . .... . ... . . 1 capità 
Hediger . ... ........... 3 capitans 
Reding .. ................ 1 tinent, 1 cadet 
Richenbach ............ 3 capitans, 1 tinent, 1 cadet 
Schwitter ............... 1 capità 
Yütz .. ................... 1 capità 
Del cantó de Nidwalden: 
(d'Urseren) Christen ... . . . . .. 1 tint. coronel, 1 capità 
Meyer .. .... . ... .. ... . .. 2 capitans, 1 tinent 
Del cantó d'Obwalden: 
O ml in . ...... . . . . . .. ... . 1 capità 
Del cantó d'Uri: 
Abhospitaler . ...... . . 1 capità 
Suïssos nascuts a Espanya: 
Cabrinetti ....... . .. . . 1 tinent 
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Felkle (o Felklin) ... 1 capità 
Hedigt?r ... ....... ..... 1 capità 
Del G. Ducat de Baden: 
Keller . ................ . 1 capità, 1 tinent 
i Problament del cantó de Tessin: 
Cabrinetti .. . ......... 1 tinent 
Netto ........ .......... 1 capellà de regiment 
Taglionetti ..... .... ... 1 tinent 
3\) Slg111atures dle·l coro!llel Zey i del tinen.t ·coronel Hedliger 
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No semblen suissos {en opinió del Dr. Clottu): 
Catalans: 
Gogel .... .. .... . ... ... . 1 tinent coronel 
Knher 00 00 00 00 00 00 00 00 .. 2 tinents 
Bo rés 00 00 00 .. 00 00 00 00 001 secretari espanyol 
Castellet 00 00 00 00 00 00 00. 1 cirugiè 
Moragas o 00 00 00. o 00 00 00 1 substitut 
Com es pot veure, la procedència coneguda dels caps i ofi-. 
. cialitat és majoritèriament del cantó de Schwyz, segu ida de la 
regió dt'Unterwalden (amb els dos cantons de Nidwalden i d'Ob-
walden) i del cantó d'Uri , zones contigües les unes amb les al-
tres, del centre-oest del país, tradicionalment catòliques. Crida 
també l 'atenció el fet de trobar dintre del mateix regiment la rei-
. terada aportació familiar d'alguns llinatges. 
4) Zay : d'at:z:Uir, l·a ma¡roa de la cas1a en• p•l-ata, •aJcompano/ada- de dos estels d'or 
(HBLS.; Sty¡ger 
El coronel del regiment, Franz Zay {o Zey), havi•a nascut el 
1747; tenia, per consegüent, 62 anys a l'època que historiem 
'(1809). De molt jove vingué a Espanya, on portava 43 anys de 
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servei. Graduat de tinent coronel quan comandava el regiment 
Dominik von Bettschar't (aquest, de noble estrip j sàga dè mili ~ 
tars, de la qual seguia havent-hi un representant a la nostra u-
nitat en la persona del capità Franz von. Bettsçharl (20), Zay pro-
·cedia d'una família rural del lloc d'Arth, en el cantó de Schwyz, 
documentada des del s. XIV. Família arreladament catòlic<a, 
fundadora d'una capella i de la nova església d'Arth, però que 
no va destacar en la història de Suïssa, per més que compta amb 
l.m escriptor, poeta i polític força conegut al país, el Dr. Karl, en 
el fill i homònim del qual (Cavaller de l'Orde de l'Esperó d'Or per 
Lleó Xli i de la, Legió d'Honor per Lluís XVIII) s'extingiria per lí\.. 
·nia agnatícia, a mig s. XIX, aquesta branca de Schwyz (21) . 
Dels Redi:ng, antiquísima família del mateix cantó, que remun-
ta els seus orígens al s. Xli i que ha donat gran nombre de mili-
!l:ars d'alta graduació actuant a Espanya des de començaments 
del s. XVIII, freqüentment citats en els manuals d'història. En 
aquest mateix treball s'ha esmentat Théodor Reding von Bibe~ 
regg, el ·de ia batalla de Bailèn, ferit després a Valls, mort i .en¡-
terrat a Tarragon~. Representants d'aquesta estirp en el Regi-
ment die Zay, hi figuren el tinent Bonifaz Reding i el cadet Anton 
Reding (22). 
En la mateixa unitat trobem tres Hediger (Roman arribarà a 
~inent coronel durant la guerra d'Espanya). De vella nissaga ru-
ïal, com els Zay (23). 




En canvi, el capità Théodor Fassbind pertanyia al patriciat ur-
bà, de família benestant procedent de Lucerna i establerta a 
Schwyz al s. XVII (24). 
També sabem quelcom del llinatge Felchlin i, en particular, 
del capità Joseph, el qual, curiosament, s'anomenava Felkle. 
La seva genealogia arrenca del i 458 al lloc d'Arth (Sohwyz). · 
Josep.h, però, neix a Espanya el i771 (on el seu progenitor era 
capità assimilat a tinent coronel). Durant la guerra de la lnde'-
pendència, concretament l" any 181 O, Joseph va ser fet presoner 
i conduït a França, on romangué fins al 1814. Després de di-
verses vicis.situds i seguint !''exèrcit del seu país, acabà de co-
ronel al servei dels holandesos ( + 2-VII'-1835) (25). 
Qu~ant a la tropa, un examen cognomàstic ens confirma -re-
trotraient-nos al principi- que en el Regiment ben segur que hi 
havia més "estrangers" que suïssos de naixença. Si d'entre ar 
quests dominen els de la regió de parla alemanya sobre els del 
Tissin o Ticino (d'on podrien ser els de cognoms de fonètica tan 
italiana com Ferrary, Galleto, Bianco, Dizio, Liolo, Nicola, Miglia, 
Lanzano, Moricío, Colomba, Carlone, Rinaldini, Ferioli, Borgetty, 
Giordany, Lombarto, Casarino, Fabini, entre molts d'altres), 
sembla que hi havia força alemanys {d'Àustria o d'Alemanya) i 
~I que és més notable, gosaria dir que abunden els de països de 
les .àreas eslaves (Ruschka, Gubizka, Warga, Wiode-k, Kora, Lar-
ko, Baky, Dattka, Krausa, Kovat, Jablinska, Magovitzka, Orloff, 
Gosloff, Hallas, Petroschitz, Adamsky, Winasky, Wisolocky, Gla-
~insky, Zevizky, Kolinofsky, etc., etc.) (26). Els cognoms que po-
drien considera~-se catalans o cas:tellans, són ben pocs. He a-
notat: dos Andrés, dos Lucas, dos Vallobera, i un Marin, Torre, 
Mayor, Parada, Quadro, Serra, Arnau, Bertran i el tambor, menor 
d!'edat, Sauló, deixant de banda un pareH de cognoms dubtosos 
d'encase'llar. No ens és possible -i el treball podria ser interes-
sant- classificar estadísticament el component ètnic de la tro-
pa, encara que fos només aproximativament. 
3.- Veterania. Quan la permanència a l'exèrcit sobrepassava 
els quinze anys de servei initerromput, el sou mensual era incre-
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mentat per quinquennis segons una escala, representada pe~ les 
quantitats adbicionals. (o "premis") de 6, 9, 90 i 135 rals corres-
ponents respectivament a 15, 20, 25, i 30 anys o més d'enrola-
ment continuat. 
En aquells moments (desembre 1809} hi havia al Regiment de 
Zay, 31 soldats amb 15 anys de servei, 23 de 20 anys, 12 de 25 
anys i 2 de més de 30 anys. El percentage, en un voluntariat de 
1.388 homes, no sembla que representi un nombre exagerat (27). 
4.- Baixes. Disciplina: desercions. Una anàlisi ·dels fulls d'e 
revista de comissari, ens proporciona unes dades que, no per re-
latives, són menys interessants i indicatives. 
En primer lloc, la relació entre l'estat teòric del Regiment i el 
real o efectiu en el moment de· la revista, ens dóna unes falles 
representades pel 63'47% aproximadament ts a dir, que d'un 
total de 1.388 homes només n''hi havia 507, xifres ben s.ignificaj-
tives. ( Això sense descomptar els 25 homes, també absents, 
però que es trobaven en servei, des1:acats per la comarca -Pa-
lera, Santa Pau i als afores d'Olot- ni els 46 que havien estat 
transferits a la Companyia de granaders, ad1unta al mateix regi-
ment. 
Vegeu un extracte o resum de l'estat de la força, o més exac-
tament de les baixes en començar el desembre de 1809 (28). 
Total d'absències (amb inclusió de l'oficialitat): 
A Tarragona .............. .. .. 118 
Tortosa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 
Reus .. .. .. . . .... .. . . .. .. . . ... .. 16 
Manresa ........................ 102 
Igualada .. .. .................... 6 
Valls ..... . ....... .. ......... ... 2 
Vic ......................... . .. . . 3 
Palma ................ ...... ..... 12 
Mahó . . ..... .. .. . . . . . . . . .. . . .... 10 
Suïssa ........ .. .............. 13 







A Palera .... ... .. . ............ . . 
Santa Pau .. .. .. ........ ... . .. . 
D'avançada 
1 ~ 'l Destacats per la comarca 10 25 
A granaders . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Transferits (adjunts) 46 
{ 
Tarragona.. . 15 
A l'hospital ~~e~~~~~ ... :: ·. 3~ 
Olot ... . . ... . 15 
Malalts 67 
En domicilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Morts ........ . ....... ... .. . .. : .. 2 
Presoners ...... ..... ... ....... 108 
Extraviats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 
Extraviats i desertors 
Baixes no recuperables 458 
(indiscriminadament) 54 
Desertors 175 
D'entre les baixes, els oficials absents a la revista són: 
-Presoners: 4 capitans i 1 tinent. 
-En comissió de serveis: 6 capitans, 6 tinents i 1 sots.tinent. 
-Passats a Granaders: 1 capità i 1 tinents 
-Malalt: 1 capità (al seu allotjament d'Olot). 
-No consta motiu: 1 capità i 2 tinents. 
Potser el que més sorprèn a primera vista, respecte al des-
mantellament de la força, és l'absència de 24 ofic.ials, la des-
proporció entre morts (només 2) i els 108 presoners (d '·ells, 5 
oficials) i, parti-cularment, el oombre elevat de desertors, fet 
que semblaria afectar la disciplina del Regiment. Sobre aquest 
punt i amb mires a formar-nos una idea aproximada del que això 




-Regiment Suís de Zay (en funció del resum anterior) . .. ..... . 
un 15 % aprox. 
- Expatriats Dr. Rovira) Força 1.640 h ... . 
(8-XII-1809) Desertors 402 h ... . un 24'5% 
- Terç de Figueres (Clarós) Força 825 h ... . 
(8-XII-1809) Desertors 214 h .... un 25 '9% 
Veiem, doncs, com les desercions en les unitats de voluntaris 
del país, dintre del mateix període, supera encara aquelles de 
les forces suïses, potser perqué en trobar-se en terreny conegut 
els era més f.àcil d'escapar-se. Però podia influir-hi, també, la 
circumst.ància que els cossos de Clarós i de Rovira passaven 
aleshores uns moments de desassistència i penúria considera-
bles en l'avituallament, com veurem més endavant. Vindria a 
confirmar això el fet que amb posterioritat disminueix conside-
rablèment l'evassió: 
- Expatriats ........ .... . .. Revista 8-X181 O . . .... .. . 12'5% aprox. 
- Terç de Figueres ..... . 
- Caçadors de I'Empurda .. 
" 
20-XI-181 O ... .. .... 4'5o/o " 





8-X-1810 ...... .. . 5-% 
18-1-1811 ......... 1'4% 
Remarquem el relatiu valor de les xifres; potser nul, o apenes 
indicatiu, segons pot apreciar-se per llur variabilitat (29) 
Pel manteniment númeric i equilibri de la força, les baixes 
exigirien compensan-se amb un nombre eproximat d'altres. Aixó 
no es dóna en aquest Regiment suís, amb referència a la revis-
ta ·de desembre de 1809. Indubtablement, existiria dificultat de 
reclutament exterior en plena situació bel.lica. Trobem només 
6 altes en aquest període, que no són més que reincorporacions 
d'individus procedents de comissions de serveis i malalts recu-
perats (30). 
Deixem les estadístiques per situar-nos definitivament en el 
punt neuràlgic d'aquest treball. 
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L'atac i ocupació d'Olot el Nadal de 1980 
Després de la rendició de Girona el dia 1 O de desembre, la 
poderosa divisió del general Souham, seguint per Banyoles, s'a-
podera de Besalú (on, segons Monsalvatge, va fer penjar quatre 
o cinc paisans) (31) i es dirigeix cap a Olot 
Tenim a la vista dues lletres de Clarós, datades a Castellfollit 
el mateix dia, 21 de desembre, molt expressives en relació a 
l'estat de les seves forces i, a la vegada, ajuden a donarr-nos una 
idea sobre la situació militar als voltans d'Olot Val la pena 
transcriure'n el més interessant: 
"( ... } Supe ayer noche que en numero de 60000 Hombres, y su 
correspondiente Caballeria (de la divisió de Souham) venia a 
sorprenderme en mi Campamento de Espinabesa, avisando-
me mis Ccnfidentes ser ya en Besalu 2500, y otros tantos en 
Bascara, las muchas señas que observe de coetes, me de.ci-
dieron, a marcharme con mi Gente por los Mon1es escondido 
de los de Besalu como lo he verificada esta noche y nos halla-
mos en Montagut y Castellfollit ( . . . }." 
"Acabo de llegar a esta (Castellfollit) despues de haver pasa-
do y caminado toda la noche por los Montes por librarme de 
una sorpresa ó ataque que me venia a dar el Enemigo = La 
mayor parte de mi Division cae desmayada por faUarles el pan 
quasi a todos de tres dias, y no haver hallado menestra para 
comprar, y por lo mismo se hace preciso que Vd. luego remUa 
en esta, y Montagut, donde esta mi Gente seis mH raciones de 
pan, que de un modo ú otro, inmediatamen~e buscara a essa 
Villa (Olot), comprado, prestado, ó como quiera como venga 
luego, y podria hacer lo mismo con la menestra que conclde-
ro necesaria para subvenir y alentar mi desvalida Division. Yo 
confio que el zelo, y actividad de Vd. hara de modo que nada 
nos falte ( ... ) " . "El pan que se nos remitio ayer jamas se ha 
visto de ,an malo (. .. ) " (32). 
Tot una crida apressant a fa Intendència en demanda de vitua-
lles, demanda que es repeteix en fes dues lletres i, encara, en 
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una altra dirigida a Ildefons de Falgàs (33}. 
Aproximadament pels mateixos dies, una altra petició en el 
mateix sentit, però exempta de patetisme, es produeix de part 
del coronel Martínez, cap del Regiment d'Infanteria de Granada· 
' 
ara destacat a Sant Feliu de Pallerols, després d'haver aban-
donat Olot i seguidament Santa Pau, i haver deixat una reserva 
a Sant Esteve de Bas (34}. Ignoro per quin motiu el 20 de de-
sembre, el coronel Zay i el sergent major Roman Hediger del 
Regiment Suïs de guarnició a Olot, es trobaven a Sant Feliu de 
Pallarols (35}. 
Estem al 24 de desembre. Les forces de Souham es presenten 
a les portes d'Olot. No sabem de quina manera les unitats de 
voluntaris ("miquelets"}, acampades a la rodalia, tractarien 
d'hostilitzar-les i barrar-los el pas. Sabem, en canvi, que en a-
questa vigília de Nadal i "en lo lloch vulgarment dit la Potada", 
els francesos, a semblança de Besalú, mataren quatre paisans: 
Josep Feixas, blanquer; Anton Mirambell, mitjaire, de 35 anys; 
Bartomeu Mir, paraire, de 43 anys; i Esteve Soler, bracer, de 45 
anys; així com Joan Guiu, paraire, dintre el terme de Sant Cris-
tòfol les. Fonts (36}. Té un cert interès localitzar el lloc dit "la 
Potada" en ordre a situar un punt de referència concernent a 
l'entrada de l'enemic a la població. Segons sembla, el lloc cor-
respondria al mateix terme de les Fonts, a les vores del Fluvià, 
on era coneguda "la gorga de la Potada" (37}. 
La versió que de l'assalt a Olot dóna l'historiador suís Maag 
(38}, és com segueix (traduït de l'alemany}: 
"Després de la caiguda de Girona, Blake· va intentar, en nom 
de la Junta de Catalunya, d'organitzar un aixecamen, popular 
i de reunir la reserva amb les seves tropes de línia, que cons-
taven de tres divisions, a fi d'expulsar els francesos de tot el 
país; una d'aquestes divisions es trobava estacionada a Olot, 
a la qual, en/lre d'altres, pertanyia el 4art. Regiment Suís al 
servei espanyol (Bettschart i ara Zay). Quant e.l 24 de desem-
bre la divisió Souham des de Banyoles avançava cap a Olot, 
3 batallons de Caçadors de Muntanya,junt amb una part d'a'" 
quest regiment suís defensaren els accessos estrets que hi 
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menaven (a Olot), i no varen obrir foc fins que ja tenien les 
avant-g.uardes franceses a la meitat de distància d'un 1ret de 
fusell. Malgrat això, sucubiren a la força de l'assait i hague-
ren de fugir en direcció a Vic. Segons l'informe, 6 ofiCials i 
250 soldats foren fets presoners, tots pertanyen'ts al regiment 
suís, que era l'única part de tropes de línia reunides a Olot 
per Blake que havien participat en el combat. S'anomenen 
(en l'informe) els següents participants en, la retirada d'Olot, 
que formaven part de l'esmenta't regimen,t suís: Franz Zay de 
Schwyz, ara coronel; Roman Hediger, tinent coronel; els ca-
pitans Joseph Franz Bettschart, Johann Baptist Cabrinefli, Jo-
seph Hediger, Johann Hediger (nascut en el regiment) (39), 
Vinzenz Meyer; el tinent Joseph Cabrinetti (nascut en el regi-
ment), fet presoner, però que va aconseguir escapar-se; el 
sots-tinent Karl Müller d' Aschaffenburg•; el sergent major Kas-
par Taddaus Fasbind de Schwyz. Sembla que també fou fet 
presoner en aquesta ocasió de la retirada d'Olot, el 'tinent 
Franz Meyer d'Urseren, pertanyent al Regiment n.0 3" (40). 
"Els batallons de Caçadors de Muntanya" que cita Maag, se-
gurament eren els de Clarós i de• Rovira; quant al tercer, tal ve-
gada el Batalló de Voluntaris de València, del qual saben que 
a començaments de desembre es trobava a Castellfollit. 
Efectivament; caiguda la vila d'Olot, el Regiment Suís de Zay 
degué emprendre el camí en direcció a la comarct d'Osona, tal 
com assenyala l'historiador, ja que el 4 de gener següent el si-
tuem documentalment a "Casas de Anton Gros", que no és altre 
lloc que el que avui s'anomena Cantonigròs (41). I pocs dlies 
després -el 12 i 13 del mateix mes- figura lluitant a Collsus-
pina, per descendir (en itinerari rumb S.), al Vallès Oriental (el 
21 de gener pren part a l'acció de Mollet) i posteriorment al Pe-
nedès (Vilafranca el 30 de març). 
Naturalment, en tant que continua la lluita, seguir.à actuant en 
distints fronts del Principat, la relació de les quals intervencions 
és obligat deixar de banda per tal de no sortir-se del propòsit 
inicial del treball {42) . 
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Epíleg 
Amb la fi de la guerra de la Independència, havia arribat, tam-
bé, la darrera hora del servei dels suïssos a Espanya que s'ar-
rossegava d'e11çà del s. XVIII. Com diu De Vallière, de tots els' 
milers de suïssos caiguts aquí, destaca un nom qúe resta escrit 
a la història: el de Théodor von Reding, l'enterrat a Ja catèdra1 
de Tarragona (43). 
Hi ha a ·l'Arxiu Cantonal de Schwyz una lletra, en foli (de la 
qual se m'ha tramés fotoc-òpia), cal.ligrafiada pulcrament amb 
caràcters germànics i datada a Palma de Mallorca el 25 de febrer 
de 1816, és a dir, dos anys després d'acabada la conflagració. 
Va dirigida a les autoritats suïsses de Schwyz. Té un deix testa-
mentari. Em sembla adequat de transcriure-la com a colofó de 
la present ressenya. Diu així (traduït): 
"Als al'tament honorables 
Senyors 
Presiden·t del Consell Cantonal i Sots-governador 
de l'Estat Lliure de Schwyz. 
Molt honorables Senyors 
Tal com correspon a la meva obligació, tinc l'honor de trame-
tre-us l'adjunt estalt del Regiment Suís de Zay, vacant, que ac-
tualment tinc l'honor de manar. 
En ell podran veure els Senyors quantes pèrdues ha sofert 
aquest Regiment durant l'úl'tima llarga guerra. Considerant, so-
bretot, que la · majoria dels soldats que formen l'estat actual d'el 
Regiment han esta1 reclutats després de la guerra, estem con-
vençuts de no haver-nos fet indignes dels vostres sentiments 
patriòtics. Si a través de la nostra acluacló ens hem guanyat la 
noa:nça del Nostre Alt Govern i dels nostres compatriotes, po-
dem donar-nos de sobres per satisfets. 
AprofJ!to aquesta ocasió per a recomanar-vos amb ·el màxim 
d'encariment, Molt honorables Senyors, els meritosos Oficials i 
altres individus d'aquest Regiment, amb l'esperança que una 
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"Tagsatzung" suïssa els doni una protecció ferma i digna de la 
nació. 
Prego de trametre el contingu1 d'aquesta lletra als Alts Go• 
vems de Uri, Tessin, Grison, Glaris, i Appenzell, els quals estan 
adjunts a aquest Regiment en virtu!t de capitulació. 
I amb això tinc l'honor d'esperar, amb submisa· recomanació, 
la més al'ta distinció. 
Als 
Altament Honorables 
Senyors President del Consell Cantoral i Sots~governador 
el més submís subordinat · 
(Signat:) Felix Christen 
Palma, a l'Illa de Mallorca 
a 25 de Febrer de 1816". (44). 
El 1823, les Corts espanyoles acordaven la dissolució dels re-
giments suïssos. En aquells moments només restaven al país uns 
300 homes, vells i invàlids (45). Però, encara vindrien després les 
reclamacions de soldades i pensions a la tresoreria espanyola. 
Concretament, les degudes al Regiment n.0 4 de Zay pujaven ni 
més ni menys que a 4.846.662 rals de bi·lló i 8 maravedisos. Les 
liquidacions es perllongaren durant tot el s. XIX (46). 
J. M.a de Solà-Morales 
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NOTES 
Abreviatures : APO-Atrxiu Parroquial d 'Olot 
AHM-Arxi'u Hstòric Municipal 
ACS-Arxitu Canttoral de Schwyz 
AP-Arxiu Particu•lar 
('1 ) E. PaluiZie y Oantalozel~a. Olot, su comarca .. (Ba~na. , 1860., p . 108). 
(2 ) APO, òbits, LI. 10, f. o. 
(3 ) J. Danés i Torras, Llibre d'Olot (Sarna., 1955, p. 198); R. Grabolosa, Olot, 
els homes i la ciutat (Btama., 1969, p.p. 139-141). . 
(4 ) APO, Obits, 9, ff. 221 , 221 v ., 223, 2e4, 226, "'·· 22.7, 2~7 v., 229 v ., 231 
v., 239, 240 v., i 241 .- Enten~a1s a Olot hem aomptabilirtzat 10 miq¡ue·l-ets 
i, entre l'oficialitat, e ls tinerlits Torremarín i Landclmru, ambdós del Re-
_gtimen't die Baza, el capità de Miquele11s Guina~ i Ventós (que morí a Ca-
sa Ventós, inh-umat al Tura) i el també aapità Angola detl Terç de Clarós, 
i, en cara, el oomandant Gitrabaste de l Terç de Cervem¡.- A I'AHM la no-
rtrcia sobre la presènc.ita a 01011:, durant aquest períodie, de les Esquadres 
d:e Valls ~acta del 12-IX~1809) .- Després de l'ooupació de Vic pels fran-
cesos (el maig de· 1809) i fins l'evacuació de la ciutat (pel j-L~ny) , l'olotí 
fillol es feu càrrec de les fonaes destacadies al Grau d'Olot, i posterior-
ment, quant ja s'havia p-roduït l'ocup ació d'Olot, li fou e11100man•ada pel 
GI. Porta la defensa de Joan1etes i Coll de Baroons (AP, Se;rveis del ca-
pità Fillol). 
(5 ) AP.- Les dades de ~a revista die -comissari es presenten ben detallades, 
en gl:lneral; però també són relatives, pel fet de refle,rir-te .a un moment 
determinat. La dlifie.rènda -entre la força total i la qule es trob.a\ra present 
a la reviStta, es da u a les absències de malalts o fe~its, llicèntcies , en 
comis-sió de serveis, en g:urenni ll.a, morts, extraviats i desertors. Remar-
quem qi.Jie amb re1ierènc;i,a al Regrimant die Grranada i al Ba~alló de Vo-
lun~aris de I'Empondà, la re.vista es contrau en ambdos cassos a la ve-
rificada a Olot i Castellfollit, respectiVlament, oo tant que aquests- bata-
IIOO<S ten;itan les forces dlisrperses. 
(6 ) Cbm a visió general pe·l que respecta a Catalli?lo/8. i més oon,oretarnent al 
Reg¡ment de Wimpffen, recomanem l'op,uscle d'A. Carner i Borràs, Les 
t roptJS suïsses a Catalunya .durant la guerra "de la Independència" ("EJ 
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pisodlis die la Històr.ia", 209, E. Dalmau, Barna., 1976). 
(7 ) Veg,j's l'obra d!e Camner a:ntefioormen:t Cli•tadla 
(8 ) A. M~. Geschte dier Schweizertruppen im Kriege Napoleons I. in Spa-
nien und Portugal (1807-1814), (Biel, 18921, pp. 18-19). 
(9 ) Vegi's P. de V•alliàre, Honneur et Fidélite. - Histoire des Suisses au Ser-
vice étranger (Nellohatel). 
(10) Maag, ob. dt., p. 29; Die Schicksale der sechs kapitulierten Schweizer-
Regimenter in spenischen Diensten (Basel, 1899, p. 27). 
(11) M!aag, ob. ci t. p. 19. 
(12¡) Maag, p. 29. 
(13) Ma~ag pp. 29 i 57; Schwei:zer-Regimenter, p. 68. 
(14) Maag., pp. 57~58; Schweizer-Regimenter, p. 68.- De Reding dii.u·en d'al-
tres qute morí mal·alt die pesta a Tarragona (J. Mercadler, Els capitans 
generals, Sarna., 1·963, p. 168). 
(15) Consta en aquesta eXipedtic.ió e•ls caps i o·fiaials qu:e hi p:neng:u~mn part: 
a més del tinentt coronel Roman Hediiger, són citats el br.ig•ad•i·er Ch.risten , 
els cap¡tans Hedti.ger (Joseph), M!eyer (Fe lix) que fou ferit greument, 
Bettsch·art (Joseph-Franz) el qual va rebre la Creu de St. LlàtZJer, el ti-
nent Keller (Peter) i e•l sots.:tinent MüU.er (Karl). Vegi's Maag, pp. 380, 
382•. 
(1.6) Shweizer-Regimenter, p•. Zl. 
(17) A ptro¡pòsit dels ze.y, resulta cUiriós consigrm:r que entre els p1resooers 
suïssos al servei d'els fran¡aesos fets a la batalla de Baiilèn (mcord~Bm 
una vegada més qUe en eJmbdlós b.atlls hi haJVia surissos) fi.gtutra utn tinent 
de cognom Zey (escrit amb aqu100tta grafia) , un dte tants presoners que 
;foren transpo·rtats a la ·iHa de Oab~er.a, l·a si·tUiació dels q¡uals sembla 
que fou onuel., tema que h•a db:n:at noc a torça lli~emtura. Vid. P.. die Valliè-
re, ob. eH:., pp. 57~79; A. MtaJa:g, ob. cit., P'P·· 420-435. 
(18) AP., Rlev.ista de oomissari del 7-XII~ 1809 ,cimada 
(1 ·9) Maag, pp. 236, 382, 385-86. 
(20) Maag, p. 29; Schweizer-Regimente.r, P• 27. 
(21) Per m€s d~Btalls: M. Styger, Wap·penbuch dies Kantons Schwyz (G·ineb•ra, 
1936, pp. 73-74); HistoriCO:..biographisches Lexiklon der Schwyz (HBLS), 
p. 627. 
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(22) HBLS, p. 555; vegi 's també nota 14 d'aquest treball. 
(23) HBWS, p. 100. 
(24) M. Dettling, Sch~lZ~ische Chronik (1860}, p .  239 ; M. Styg.e.r, ob . cit. p. 
318. 
(25) Styger, p·. 38; Dettl>irntg., p. 239; HBLS, p. 133. 
(26) Acceptem la grafira (que pot ser incorrecte) tal com ve expressada en 
els fulls de la revista. Declinem to·ta respom;abHitat respec.te a la p.re-. 
sump·ta atrib·ució d'aquestes pmcedlènoies de la tropa. 
(217) A efectes. del cobrament del sobre sou,, e-s llirulra'VIa a l'interesiSiat un jus-
tiifi,can~ dels anys de p-ermanènroia al R·e.gimenrt, a presentar a la rev:ista 
de. comissawi. El seu en:ca~nçalament era així: "Dinr. Anto,nio Corne! y Fer-
nande·z, Cavalllero Comendradbrr de Sta. Cru¡z de la Zarza en la Orden de 
Santiago, Oonsejero de Estada dte S. M .. : Tt e. GI. dre los Hs. Extos·. y 
SaCiretario de 6stado, y del Despacho U.Tlliver.sal de la Guerra de Es-
·pany,a e lrndias, etc, etc. - Por qrura:nto ent .conseqUienrcia del RI. Decre-
.to d•e 4 de Ocbre. die 1766, con objle,to d'e dlisti'ngurir los soldades' de 
aqred,ita:dra ci:mstan:ci.a en el servioio, ha veniÏd'o el Rey N. 8 . Dn. Fer-
oando VIl y en su RI. Nombire. 1a Ju/n~a Central Sup•r'ema de Govierno del 
Reyno en cornceder a .. . ". Segu•ia el nom de l'interessat, temps de servei, 
quranl1!i~at a cobrar, etc., finalitzan.t d'aquesta mraJnara: " . .. que en su Regt0 • 
y Comp.a se le rrelreve de toda flatig'é!J mecoanlica, emrple·and:o·le· solo en ser-
vic:io de l•as armas se:grUin se previ·ene en el menoionadio RI. De'creto, re-
conodan;diole y traté!Jndl01le ass.i en su Cu•erpo •como en los d·emas del 
Ext0 .Cio·n la conoideraoion y apre,oio a q¡ue supo hacerse acreedior por 
oo cornSiba:no~a y homad& que ass'i es la Volulntad de S. M:". L'exemplar 
qu~ tinc a la vista està dtatat an el RI. Aijcàzar de Se·villa el 16-iXI-1809 
slg,nat per Comel i estès a flavor d'un soldat del 4art Regimt. de Zey.-AP. 
(28) AP. Revista de comrissar.i. 6xtracte. 
(29) AP. Diverses ¡rell4istes. EJctr.acl1!es. 
(30) AP. 
(31) Monsalvatg.e, Noticias Históricas, v. 2, Besalú, p. 30. 
(321) AP. 
(33) ldem. 
(34) ldem. Sembla prou ilnteressan.t en aquestes vigílies de l'atac a Olot, rere ... 
rir-se a una comunicació del Marquès de PortaJgo (el qual aoabava de 
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substituir ·tn~erin·amen~ a Blake en el comandament general de les forces 
de Catalunya i A"agó}, llet•"a datadla a Vic el 10 die desembre i dlirig,ida a 
'Clarós en els següents te"mes: "siendo indispensable hostilizar al ene-
Ciarós en els següents t ermes: "siendo indispensable hostiUza ral ene-
en la manera, y modo que mas convenga, para lograr alguna ventaja 
sobre él, se ha ce preciso que V.S. combine esta · operacion Clon el 
Sr. Rovira, y el Coronel Martínez {a ·quienes con esta fecha oficio lo 
p(opio) no dudando un momemo de los notorios conocimientos de V.Sl. 
tanto Jocales; como militares, conseguira el intento sin comprometerse, 
exponerse a dispersiones, como ni tampoco a ser embuelto". ("R!epre.-
sentación del Cownel die los Real·eis Exe·~citos ( .. . ) Drn. Juan Clarós a 
S.A. e·l Consej¡o die Regenrc.i·aJ ( ... )" , Vic, im'P'. Do"cla·, 1812., p . 67). 
(35) AP. Do•oulment solt; si•gnen u1nra ·certi.fiiCació a Sant Feliu de Pallarols. 
(36) AiPO, òbits, LI. 9, ff. 251 ~252'. 
(37) El pintor i escripJtor J. B~nga i Bo ix, en l'a seva abm Llegendes de la Co-
marca d'Olot (Olot, 1. a ed .. lmp·. Bon,at , 1914,, p.37) re·oull la que titula 
"La potada del mal e•sper.it", en la q:ual es menciona "la gorga de la 
Potada". R.eferèn,aia que agmafim a l'amic Oas,urla. Cridem l'ate¡nd ó sobre 
el :cJ81nrv•i que s'observa amb mlaaió al text d'aq:ues·t·a llegenda en una 
rere'd'i,oió del llibre d'en Barg•a fe·ta el 19·77. També c:al tenir present la 
con•sidle~able extensió del terme de San t Grisitòfol les Fonts a:l ll.arg del 
Flu'-'ià. 
(38) A. M:aag, ob. cit., ppr. 38!h386. 
(39) l.Ja traduooió literal: " Fill de regiment" , q:ue' s'i¡gnifi·ca n:as,cut en el mateix 
1r'e~ ri'ment. 
(40) Segons sembl•a, ja an1ter.iormenll: aquest tilnent q¡ure- fo,rmava p1a¡rt del Reg·i-
menlt R<edling n:.o 3 a Màlag181, e•l 1808 h1avia estat des•t in¡alt al R,e,giment 
n:.0 4 BeMischart, die guarnri.ció '8J les Balears, i trobant-se en camí v'a se•r 
fet p¡resoner per 1un vaixell a¡nrglès, si bé pos.te,nib:rment dei'xat en llibertat 
per UJn:. ·canvi polfl!iilc (Ma8!91, ob . c.it. ¡p. 23B). 
(41 :) AP.- El poble d'e Oant01ni:gròs va ser flindlalt l'an'{ 1565 per Jaume i SaH 
vad¡o;r Entenrtes, 'Piajr>e i fill .- I. M. Colomer i Presas, Del Cablrcrés a I-
gualada, passant per Besalú, ("'I Assemb•lea d'Estudiïs sobre el COmtat de 
'Besalú, 1968" Ol011i, 1972, p. 228) ; i d'el maJteix au.tor, Una família dels 
temps medievals ençà ("Centre d 'Estudis Gamar~a:ls" d'Igualada, 19,71, 
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pip . 100-<101¡). 
(42) Veg,i's Maag, ob. oit., PP'· 390 i 392. 
(431) P. de' Valliière,- ob. cit., 'P'· 593. L'au,tor d~óna la xif,ra de 400.000 b1aixes, 
com les sofertes pel conjunll: dels sis reg1lmants sulissos du~ant la cam-
pan~a. 
((44) ACS, Staatsarchiv Sohwyz. 
(45) De V:aUièlre, ob. i. p. cits. 
(46) ACS, Beylage N.0 11, Rüofstiinde . 
No' podria cloure aquest treb:all sense e~pressar el més viu recoooix-emenlt, 
tant al D:r. Oliver Clot<tu d"'Airchives Héraldiques Suïsses", oom, molt parti-
cul armen~. al Dr. J . Wliget, diJreci!Jor dels "Anchives Canton•ales de Schwyz", 
per les es~ima!bles aj,udes que m'han ofert. 
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